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A MEGGY (PRUNUS CERASUS L.) LEVELÉNEK NÉHÁNY FEJLŐDÉSI 
RENDELLENESSÉGÉRŐL 
í r t a : KISS ISTVÁN 
A meggy (Prunus cerasus L.) levelének fe j lődésében többfé le rende l lenes-
ségét f igye l tem meg. Tapasz ta l tam, hogy a levélelváltozásokat okozó szövet-
fej lődési zavarok többnyi re a f i a ta l növényegyedeknél je lentkeznek. Elsősor-
ban a s a r j h a j t á s o k azok, amelyeken a növénytera to lógiában phyllomania k i f e -
jezéssel je löl t levélmódosulások fel lépnek. A meggy f a j t á i közül ily szempont -
ból edd ig az édesmeggyet (Prunus cerasus var austera L.) és az üvegmeggye t 
(Prunus cerasus var. caproniana L.) v izsgál tam meg. Megfigyeléseimet 1932— 
1943 közöt t Pusz ta fö ldvár ha t á r ában , Orosházán és P á p á n végeztem. 
Az emlí te t t meggyfé léknél eddig a következő phyl lomanikus levé lmódo-
sulásokat t a l á l t am: 
I. Enat iós- je l i egű, levélszegély- vagy pikkelyszerű lemezkék megje lenése 
a levelek fonákán , ' 
II. Hype r t róph iá s szövetcsí'k meg je lenése a levéllemez mindké t szegélyén, 
III. A levéllemez felső részének részleges vagy tel jes h iánya, t öbbny i r e 
torzul t l ebenyek kia lakulásával , 
IV. A levél lemezének ket téágazódása. 1 
A felsorol t elváltozásokról min t apé ldányoka t gyű j tö t t em, il letve ró luk 
f ényképeke t és r a j zoka t készí te t tem. Sa jnos , ezeknek egy része időközben ve-
szendőbe. ment . 
I. Enatiós-jellegű, levélszegély- vagy pikkelyszerű lemezkék 
megjelenése a levelek fonákán 
A növényte ra to lóg iában enatio kifejezéssel azokat az eseteket jelölik, 
ame lyekné l a normál i san f e j l e t t levél lemezen egyéb abnormis képle tek , leg-
g y a k r a b b a n levélszegélyszerű vagy p ikke lya lakú képződmények fe j lődnek . 
F i l a r s z k y [1] szerint a növényekné l ez á l ta lában r i tka jelenség. P é n z i g 
[2] összefoglaló nagy m u n k á j á b a n a meggy levelének enatiós e lvál tozására 
vonatkozó a d a t o t . nem ta lá l tam. 
A meggy levelének entiós-jel legű elváltozásait eddig csak az édesmeggy-
fé léknél (Prunus cerasus var. austera) f igye l tem meg. Ezeknek az észlelési 












1. Pusztaföldvár 1932. június 2 5 
2. Pusztaföldvár 1936. jún. eleie 1 3 
3. Orosháza 1935. jún 7. 3 6 
4. Pápa 1943. május 29. 16 59 
Csszesen: 22 73 
A t áb láza tban szereplő növényegyedek m i n d e n esetben f ia ta l s a r j h a j t á -
sok vol tak . Ezek levelei — m i n t a f i a ta l j á ru l ékos h a j t á s o k n á l á l t a l ában — 
t ö b b n y i r e jóval nagyobbak a k i f e j l e t t egyedek r endes ha j t á s a inak leveleinél . 
Mivel az enatiós esetek tú lnyomó többsége P á p á r ó l való, célszerűnek t a r t o m 
az i smer te tés t elsősorban ezekre alapozni. 
A pápa i megf igyelése imet a z akkor i Veszprémi ú t i (alsóvárosi) óvoda 
k e r t j é b e n végeztem. I t t többek közöt t a Prunus cérasus var. austera L. 6 
pé ldánya tenyészett . Közülük négy f ia ta labb, kb . 6—7 éves, ke t t ő pedig 
idősebb, kb. 17—20 éves lehete t t . Az előbbiek á rnyékos helyen vo l tak , az 
u tóbb iak tágasabb és napsütéses helyen tenyésztek. Részben ennek is t ú l a j -
doní tha tó , hogy a f i a ta labb f á k n á l gyöké r sa r j ak r i t k á b b a n fe j lőd tek , m i n t 
az idősebbeknél . Az enat iós rendel lenességeket a ké t idősebb, napsü t é sben 
bőven részesülő f á k sa r ja iná l észleltem. E ké t idősebb fa egymáshoz közel, 
kb . . n é g y m é t e r r e fe j lődöt t , s lombozatuk egy oldalon ér in tkezet t . Környeze -
t ü k b e n , e lsősorban. a ko ronave tü l e t en k ívül 1—2 mé te re s szélességben . h a j -
t o t t ak ki azok a já ru lékos gyökérsa r j ak , amelyeken az eml í te t t r i tka , ena t iós -
jel legű levélmódosulások fel léptek. 
Mind a békésmegyei , m ind a pápa i ese teknél azt t a lá l t am, hogy a levél 
fe j lődésbel i elváltozásai az adven t ív ha j t á sok közepe t á j á n levő leveleknél 
je len tkez tek . A ha j t á sok magassága 80—110 cm közöt t ingadozott . P á p á n 1943 
m á j u s á b a n e két emlí te t t f a a l a t t összesen 41 d b s a r j h a j t á s fe j lődöt t , s ebből 
16-ná l - je len tkez tek a fej lődési rendel lenességek. I lyen gazdag s a r j n e m z e d é k e t 
a m e g g y f á k n á l még nem észleltem. Pl. 1944-ben e két f a a l a t t mindössze 6 
s a r j n ö v é n y fe j lődöt t (a s a r j a k a t többnyi re m i n d e n esztendőben k iszedtük) . 
A köve tkezőkben az enatiós lemezkék elhelyezkedési és ana tómia i vir 
szonyait i smer te tem, m a j d röviden a je lenség fe l té te lezhető okáról szólok. 
A f é n y k é p és a táb lák képei a l ap j án a következők á l lapí thatók m e g : 
1. Az enatiós lemezkék színárnyalata mindig lényegesen sötétebb az 
őket hordozó levél fonákánál, éppen e z é r t . — m i n t a f é n y k é p e n is — a levél 
f o n á k á n kiütközően jól lá thatók. Ennek az az oka, hogy e lemezkék morfológiai-
lag levélképződmények, amelyeknek ugyancsak van. színük is és fonákuk is. 
Ezek a lemezkék az őket hordozó levél l emezének »há ta t fo rd í t anak« , azaz 
levélszíni részükkel a szemlélő felé, fonáki részükkel pedig a hordozó levél f o -
n á k a fe lé fo rdu lva fe j lődnek. Az pedig ál talános jelenség, hogy a levelek felső, 
színi oldala mindig sötétebb, m i n t a , f o n á k i oldal, mive l a mesophy l lum t ö m ö t t 
pa l i ssád-ré tege a levél színe felé, sz ivacsparenchymája pedig a f o n á k i oldal . 
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felé esően helyezkedik el. Egyébként az enat ión k ívül a phyllomania egyéb 
f o r m á i r a (periphyllogenia, phyllocolia, au tophyl logenia , stb.) is jellemző, hogy 
az abnormisan megje lenő lemezke vagy lemezrész ana tómia i felépí tésében éppen 
fordí to t t k é p e t mu ta t , m i n t az őt hordozó és fe j lesz tő levéllemez. 
2. Az enatiós levélszegélyszerű vagy pikkelyalakú képződmények nem a le-
vél középeréből kiágazó legerősebb oldalereken lépnek fel, hanem azok között, 
a kevésbé fejlett és így alig látható oldalerek mentén. Ez a f ényképen is jól 
szembetűnik . A fe l tűnően erősen fe j le t t enat iós képződményeknek azonban a 
kü lön e r ü k is jól l á tha tó (I. táb la 4., II. t áb la 7—9., III. táb la 14—16. képek) . 
Némelyiknél a harántcsa t lakozó ér fe j lődöt t ki erősen (pl. a 8. és 16. képek) . 
Az édesmeggy (Prunus cerasus var. austera L.) levelének fonákán jól feltűnnek 
az enatiós — jellegű, levélszegély — vagy pikkelyszerű lemezkék. • 
3. Az enatiós képződmények tulajdonképpen egymással szemben szimmetri-
kusan elhelyezkedő lemezkékből tevődnek össze. A lemezkepárok lemezkéi kb. 
azonos fe j le t t ségűek , s ta lán úgy foghatók fel, m i n t a levél f o n á k á n nő t t >*mel-
léklemezek«, amelyeknek »középerét« a hordozó levél m á r emlí te t t gyengéb-
ben f e j l e t t oldalerei a lko t j ák . A lemezkepárok lemezkéi viszonylag keskenyek , 
még a legfe j le t tebbekné l sem ér ik el a 4 mm- t , s egymás felé ha jo lva kb . t om-
paszöget zá rnak be. 
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4. A lemezkepárok (vagy melléklemezkék) lemezkéi az.őket hordozó levél 
margójához hasonlóan fűrészeltek. Azonban a ké t objektum fűrészeltsége je-
lentősen különbözik egymástól. A hordozólevél széle tompán-ket tősen, vagy 
néhol tompán-szabálytalanul fűrészelt , a lemezkepárok lemezkéi ellenben in-
kább hegyesen-, sőt néhol élesen-fűrészeltek, s fűrészes fogazottságuk kevésbé 
kettős, hanem inkább szabálytalan jellegű. 
5. A lemezkepárok a fejlett oldalerek közeiben többnyire egyesével állanak. 
Ha az érközökben r i tkán mégis seriálisan, azaz többesével sorbarendezet ten 
helyezkednek el a képződmények, úgy mindig csökevényesek, aprók, olykor 
csak pikkelyszerűek. Ilyenek lá thatók pl. a fényképen a jobboldali lemez-
részen, illetve az I. tábla 3., továbbá a II. tábla 10. és 12. képein is. 
6. A lemezpárok a hordozólevél két lemezfelén kb. egyforma mértékben 
fejlődtek ki. Igen r i tka kivételt szemléltet pl. az I. tábla 4. képe, amelyen 
az enatiós képződmények a hordozólevél baloldali lemezfelére to lódot tan 
léptek fel. Ha a hordozólevélen csak egy vagy 2—3 enatiós képződmény jele-
nik meg, akkor az m á r gyakrabban az egyik levélfélre tolódhat (I. tábla 6., 
II. tábla 8—9., 11., III. tábla 17—18., 20. kép.) 
7. Sajátságos összefüggés állapítható meg a hordozó levél lemezének 
torzultsága és az enatiós lemezkepárok fellépési helye között. Ha a lemez-
kepárok a hordozólevél lemezének közepetá ján helyezkednek el, bármi lyen 
fej le t tek is, a levéllemez síkbeli tozulását nem, vagy csak igen csekély m é r -
tékben idézik elő (pl. a III. t áb la képei). Ha ellenben az enatiós képződmé-
nyek a levél széléig k i fu tnak , akkor azori a lemezrészen síkbeli deformáció, 
vetemedéses torzulás következik be. Különösen jól szembetűnik ez a f ény -
képen lá tható levélnél. Ennek baloldala erősen vetemedet ten deformálódot t , 
mer t két enatiós képződmény is k i fu t a levél széléig, illetve az egyik je len-
tős szakaszon a levél szélén fut . A jobboldali lemezfél kevésbé változott , 
mer t ott csak egy lemezkepár ju t el a levél széléig. Az I. tábla 2. képe olyan 
levelet mu ta t be, amelynél a lemezkepárok mindké t oldalon a levél szélén 
is fu tnak . Itt a lemez erősen torzult. Hasonló jelenség észlelhető a 3. képen 
ábrázolt levél jobb alsó oldalánál is. E jelenségnek nyi lván az az oka, hogy 
a melléklemezkék kifejlődése a hordozó levél lemezének fej lődésében he -
lyenkénti feszüléseket idéz elő. 
8. A levél széléig kifutó enatiós képződmények lemezkéi olykor szétvál-
nak egymástól. Ez igen jól lá tha tó pl. az I. tábla 4. képén ábrázolt levél ba l 
lemezfelének legalsó enátiós képződményénél. Kevésbé fe j le t t fo rmában , de 
eléggé felismerhetően, ugyanez szemlélhető a II. tábla 11—12. képein is. Mind-
két levélnél a baloldali legalsó lemezkepár m u t a t j a a szétválás kezdetét . 
Ezekben az esetekben. úgy tűnik, mintha a levél lemeze egy oldalere m e n -
tén- kissé behasadt volna, s e behasadások szegélyein a levél fűrészel t széle 
erősebben fej lődött volna ki. Itt aligha erről van szó. A helyi szétválás (il-
letve oldalérmenti behasadás) valószínűleg szöveti feszültségek következté-
ben jött létre. 
Az enatiós képződmények szöveti felépítése nagyjából a levél lemezé-
hez volt hasonló. A ké t lemezke a hordozó levél valamely kevésbé fe j l e t t 
oldalerén alakul t ki, ez utóbbi a lemezkepár »középeréül« szolgált. A sej tek 
olykor kisebbek voltak, mint a hordozó levél megfelelő szöveti sejt jei . A le-
mezkepárok színi-felületén néhol sztómákat is lehetet t találni. 
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A meggylevél enatiós-jellegű abnormitása inak okát nem tud t am h a t á -
rozottan eldönteni. Néha úgy látszott, hogy gubacs-szerű képződményekről 
van szó, mer t a lemezkéknek a levél lemezéhez való ízesülése erősen h y p e r -
t rophikus szövetelemekkel tör tént . A mechanizmust illetőleg az a vé lemé-
nyem, hogy a levél fejlődésének korai szakában a levélmeristemát va la-
milyen sérülés ér te , elsősorban az ereket kia lakí tó részleteknél. I t t a szöve-
tek — a plasztikus anyagok felhalmozódása, folytán — többé-kevésbé b u r -
jánozni kezdtek. Rovarkár tevésnek azonban a nyomát sem a Békés megyei, 
sem a pápai esetek vizsgálatánál nem lehetet t megállapítani . 
11. Hypertrophiás szövetcsík megjelenése a levéllemez mindét szegélyén 
Ilyen szövetfejlődésbeli abnormitásökat elsősorban Pusztaföldváron ész-
leltem, mind az édesmeggy (Prunus cerasus var. austera), mind pedig az 
üvegmeggy (P. cerasus var. caproniana) esetében. A IV, tábla 21. képén áb-
rázolt levél egy Pusztaföldvár határában t e rmő üvegmeggy, illetve spanyol-
meggy f ia ta l ha j tásáról származott. Kizárólag csak f ia ta l leveleknél lehete t t 
észlelni. -
A szövetcsíkok szélessége legfeljebb egy mil l iméter volt, s a levél fe l -
színéből a csíkok kissé ki is emelkedtek. Keresztmetszetben erősen bu r j ánzó 
szövet képét muta t t a . Ez a szövetcsík növekedésben nem tar to t t lépést a le-
véllemez egyéb részeinek a növekedésével, ezért a lemez, különösen a csík 
felső eredési helyén, erősen torzult. A képen is látható, hogy a behaj láson 
kívül a levélszél fűrészeltsége is erősen szabálytalanná vált. Ez esetben 
valószínű, hogy rovarkárosí tásról van szó. 
III. A levél csúcsi részének hiányos fejlődése 
Ilyen fejlődésbeli abnormitások mind Békés megyében, mind P á p á n 
elég gyakoriak voltak. Különösen gyakori volt ez a jelenség az üvegmeggy 
(illetve spanyolmeggy) adventív haj tásain. Csaknem minden esetben a haj-r 
t ás felső részén voltak találhatók. Néha egy-egy ha j táson 2—3 hiányos le-
mezű levél is előfordult. Morfológiája igen változatos volt. Általában azon-
ban ké t fő t ípust lehetet t megkülönböztetni: 
a) A levéllemez csúcsfelőli része részlegesen vagy tel jesen hiányzott , s 
é . hiányos részen egy vagy több torzult lebenyszerű lemezrész fej lődöt t . 
A IV. tábla 23. és 24. képe m u t a t j a be ezeket az eseteket. Az előbbinél a 
csúcsfelőli lemezrész teljesen hiányzott, min tha a csúcsot egyenes vonal 
mentén letépték volna. Itt egyetlen, torz ka ré jka fej lődött . Valószínű, hogy 
a fejlődő levelet egészen f ia tal merisztémás ál lapotban ér te valamilyen sé-
rülés (vagy fagyhatás?). Ennek következtében nemcsak a lemez fe j lődöt t 
szokatlanul torz módon, hanem a levél széle is elveszítette jellegzetes f ű r é -
szelt t ípusát: A levél széle a legtöbb helyen inkább szabálytalanul csipké-
zett jellegű. Fűrészeltség inkább csak a levél válli részén mutatkozot t . A 22. 
képen ábrázolt levél fejlődése nem vetkőzött k i te l jesen a sajátos f o r m á j á -
ból. A levéllemez csúcsi részéből valami megmarad t , s a valamikori sérülés 
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IV. tábla 
6 A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve II. 
helyén ké t kü lön torzul t k a r é j k a fe j lődöt t . Ez u tóbb iak szabá ly ta l anu l f ű r é -
szeltek. A levél széle azonban a legtöbb he lyen a m e g g y r e jel lemző f ű r é -
szeltséget m u t a t j a . Ebből a r r a lehet következte tn i , hogy az a b n o r m i s f e j l ő -
dést k ivá l tó sérülés a levél fe j lődésének n e m a legkorábbi szakaszában k ö -
vetkezet t be. 
b) A levél csúcsfelőli lemezrésze te l j esen h iányzik , de a h i ányos részen 
torz lebenyek n e m fe j lőd tek ki. Ezt az esetet a 24. k é p szemlélteti . E levél 
az édesmeggy s a r j h a j t á s á n a k csúcsi részéről származot t . A sérüléses k á r o s o -
dás ko rán köve tkezhe te t t be, m e r t a levél szélének fűrésze l t sége t e l j e sen 
szabályta lan jellegű. A h a j l a m az enatio k i a l aku lá sá ra m e g m u t a t k o z o t t , 
m e r t a jobboldal i lemezfél széle enat iós- je l legű lemezkerészt fe j lesz te t t , a 
baloldalon pedig ' é rment i levéllemezelválás jelei m u t a t k o z t a k . 
IV. A levél lemezének kettéágazódása 
, Ez a jelenség a növényte ra to lóg iában eléggé közismert . Á l t a l ában az 
a vélemény, hogy a kétcsúcsú levelek, i l letve a levelek e lágazódása össze-
növésre vezethetők vissza. A IV. t áb la 25. k é p e az egyik l eggyakor ibb ese-
t e t m u t a t j a be. Az édesmeggynél és r i t k á b b a n a spanyolmeggynél összesen 
több min t száz esetet észlel tem P á p á n és Békés megyében . Ez az ese t a l igha 
lehet összenövés e redménye . A r a j z o n elég jól szemlélhető, hogy a levél t u -
l a jdonképpen i főe re igen vastag, amely a ké t l emezágba jóval v é k o n y a b b 
ágat bocsát. Ha összenövés esete forogna fenn , a k k o r i lyen vas tagságbel i 
kü lönbségek n e m lennének észlelhetők. A lemez szélének fűrésze l t sége i n -
k á b b csak a válli részen m o n d h a t ó jel legzetesnek, a m i a sérülés k o r a i m e -
r i sz temat ikus á l lapotban való bekövetkezését m u t a t j a . 
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Táblamagyarázat 
I—IIi: tábla. 
1—20. kép: az édesmeggy. (Prunus cerasus var. austera L.) sarjhajtásairól származó 
levelek enatiós-jellegű fejlődési rendellenességei. 
IV. tábla. 
21. kép: Hypertrophiás szövetcsík 'megjelenése a levél lemezének mindkét szegé-
lyén (a spanyolmeggy fiatal hajtásáról). 
22—23. kép: A levél csúcsi részének hiányos fejlődése. A hiányos részen egy, illetve 
két torzult lebenyszerű lemezrész fejlődött. 
24. kép: A levél csúcsfelőli része teljesen hiányzik, torzult lebenyszerű lemez-
részek azonban nem fejlődnek (édesmeggy sarjhajtásáról). 
25. kép: A levél lemezének kettéágazódása (édesmeggy sarjhajtásáról). 
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О НЕКОТОРЫХ АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ ЛИСТЬЕВ ОБЫКНОВЕННОЙ ВИШНИ 
PRUNUS CER4SUS L. 
И. Кишш 
Автор наблюдал на многих экземплярах сладкой (Р. cerasus var. austera L.) и 
стеклянной (var. caproniana L.) вишни аномалии развития, связанные с явлением фил-
ломании: 1. появление на нижней поверхности листа, похожих на крой листа пластинок 
с характером энации (снимки I—III., табл. 1—20); 2. появление на обоих краях 
гипертрофических полос ткани (карт. 21.), 3. неполное или полное отсутствие верхней 
(карт. 25.). 1. тип наблюдался только на сладкой вишни, остальные же типы у обоих 
сортов вишни. Энационные образования можно рассматривать как «добавочные плас-
тинки» на нижней поверхности листа. Если пары пластинок достигают края листа, 
то лист на этом месте-становится, сильно искаженным. Тканевое строение энационных 
пластинок было похоже на пластинку листа. Нельзя было точно установить причину 
этих изменений. Образования иногда напоминали галлы, и, может быть, они были 
вызваны каким-то повреждением. 
ÜBER EINIGE ENTWICKLUNGSABNORMITÄTEN AN WEICHSELBLÄTTERN 
(PRUNUS CERASUS L.) 
von 
I. KISS ч 
An zahlreichen Exemplaren der Süßweischel (P. cerasus var austera L.) 
und der Glasweichsel (var. caproniana L.) habe ich sogenannte phyllomanische 
Entwicklungsabnormitäten beobachtet. Undzwar: 1. Erscheinen blattrandartiger Blätt-
chen von Enations-Charakter. an der Kehrseite der Blätter (Foto, Tafel I—III. Bild 
1—20); 2. Erscheinen von hypertrophischen Gewebestreifen an beiden Rändern 
der Blattfläche (Bild 21); 3. Teilweises oder vollständiges Fehlen des oberen 
Teils der Blattfläche, meist mit Ausbildung . deformierter Lappen (Bild 22—24); 
4. Zweiteilung der Blattfläche (Bild 25). Der 1. Typus war nur bei der Süß-
weichsel zu beobachten, die arideren Typen erschienen bei beiden Weichselarten. 
Die Enationsbildungen können als an der Rückseite des Blattes gewachsene »Ne-
benblättchen« aufgefaßt werden. Wenn die Blättchenpaare bis zum Rande des 
Blattes laufen, ist das Blatt an dieser Stelle bedeutend deformiert. Die Gewebe-
struktur der Enationsblättchen war im allgemeinen der des Blattes ähnlich. Der 
Grund des Entstehens dieser Gebilde war nicht eindeutig' festzustellen. Manchmal 
sahen sie wie Blattäpfel aus. Es ist wahrscheinlich, daß sie das Ergebnis irgen-
deiner Beschädigung waren. 
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